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STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
MODEL PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS MASALAH LINGKUNGAN 
 
Judul Pogram  : Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan 
Tujuan : Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu menjadi wirausahawan sosial sesuai masalah 
lingkungan di daerahnya. 
Sasaran : Terciptanya solusi masalah lingkungan dalam bentuk kegiatan usaha berkelanjutan. 
Prasyarat peserta : a. Kelompok usia produktif.  
b. Belum memiliki pekerjaan tetap. 
c. Tidak sedang mengikuti program sejenis. 
d. Berusia antara 18 s.d 45 tahun. 
e. Memiliki motivasi untuk merintis usaha berbasis masalah lingkungan. 
f. Bersedia mengikuti kegiatan belajar dengan cara menandatangani surat pernyataan 
kesanggupan mengikuti kegiatan secara aktif sampai tuntas. 
g. Mampu berkomunikasi dengan luwes. 
Waktu kegiatan  : Sesuai kebutuhan 
Terminologi   
   
Kewirausahaan Sosial :   .................................... 
Masalah lingkungan  : .................................... 
Rintisan usaha  : .................................... 
 :  
Penjualan : Kegiatan memasarkan produk yang dibuat oleh warga belajar kepada konsumen. 
Pendamping : Pihak dengan kriteria tertentu yang bertugas mendampingi warga belajar selama program 
berjalan. 
Peluang usaha : Peluang untuk menentukan jenis usaha yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan 
potensi lingkungan dan potensi diri. 
Perencanaan usaha : Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika akan melakukan kegiatan 
usaha kecil dan menengah. 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
 
1. Judul Program  :Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan Bagi Kelompok Usia Produktif 
2. Tujuan  :Setelah mengikuti program ini peserta mampu mengembangkan usaha berbasis masalah lingkungan. 
3. Sasaran  :Terberdayakannya ekonomi masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 
4. Prasyarat Peserta :  a. Kelompok usia produktif  
  b. Belum bekerja atau tidak memiliki pekerjaan 
       c. Tinggal di lingkungan yang memiliki masalah lingkungan 
   d. Tidak sedang mengikuti program sejenis 
       e. Usia antara 18-60 tahun 
5. Waktu Diklat  :Teori =  27 JP; Praktik =  23 JP   (diklat yang telah berjalan total 50 JP) 
  
KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 
1.   Memahami konsep wirausaha sosial (6 jp) 1.1 Memahami pengertian, karakteristik, fungsi, dan 
dampak kewirausahaan sosial 
1.1.1 Pengertian wirausaha sosial dijelaskan. 
1.1.2 Karakteristik wirausaha sosial dijelaskan.  
1.1.3 Fungsi wirausaha sosial dijelaskan. 
1.1.4 Dampak wirausaha sosial dijelaskan. 
 
2. Mengidentifikasi ide dan peluang wirausaha 
sosial (9 jp) 
2.1 Menjelaskan ide wirausaha sosial 2.1.1 Ide wirausaha sosial diidentifikasi. 
2.1.2 Ide wirausaha sosial dipetakan. 
2.1.3 Ide wirausaha sosial disimpulkan. 
2.2 Menjelaskan peluang wirausaha sosial 2.2.1 Peluang wirausaha sosial diidentifikasi. 
2.2.2 Peluang wirausaha sosial didiskusikan. 
2.2.3 Peluang wirausaha sosial dipetakan. 
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2.3 Menetapkan permasalahan sosial prioritas dan 
solusinya 
2.3.1 Jenis-jenis permasalahan sosial dijelaskan. 
2.3.2 Faktor-faktor permasalahan sosial dijelaskan. 
2.3.3 Solusi permasalahan sosial didiskusikan. 
2.3.4 Solusi permasalahan sosial ditetapkan. 
3. Menyusun rencana usaha (12 jp) 3.1 Memahami Perencanaan Usaha 3.1.1 Pengertian perencanaan usaha dijelaskan. 
3.1.2 Tujuan perencanaan usaha dijelaskan. 
3.1.3 Manfaat perencanaan usaha dijelaskan. 
3.1.4 Aspek-apek perencanaan usaha dijelaskan. 
3.2 Menulis usulan usaha 3.2.1 Sistematika usulan usaha dijelaskan.  
3.2.2 Usulan usaha ditulis.  
3.2.3 Usulan usaha didiskusikan. 
4. Mengevaluasi hasil usah (15 jp) 4.1 Mengevaluasi pengelolaan usaha 4.1.1 Fungsi-fungsi pengelolaan usaha dijelaskan  
4.1.2 Kinerja SDM pengelola usaha dijelaskan. 
4.1.3 Format evaluasi kinerja SDM pengelola dibuat. 
4.1.4 Evaluasi kinerja SDM pengelola usaha diterapkan. 
4.2 Menghitung BEP dan pajak  4.2.1 Data usaha dikumpulkan. 
4.2.2 BEP dihitung.  
4.2.3 Pajak usaha dihitung. 
4.3 Menghitung rugi laba 4.3.1 Laba dihitung. 
4.3.2 Rugi dihitung. 
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5.Menerapkan strategi pemasaran usaha (8 jp) 5.1 Menerapkan tata cara penjualan UKM 5.1.1 Pengertian penjualan disebutkan 
5.1.2 Tujuan penjualan disebutkan  
5.1.3 Faktor-faktor penjualan dsebutkan 
5.1.4 Bagian-bagian penjualan disebutkan 
5.1.5 Dokumen-dokumen penjualan dibuat 




STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 
Standar kurikulum pendidikan dan pelatihan Model Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan ini terdiri dari 5 
(lima) kompetensi,11 (sebelas) elemen kompetensi, 36 (tiga puluh enam) kriteria unjuk kerja, dan 5 (lima) Mata Diklat. 
 
Nama Program: Pendidikan Model Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan 
No MATA DIKLAT  
Jam Pelajaran (JP) 
Teori Praktik 
1 Mengenal Konsep Kewirausahaan Sosial 3 0 
2 Mengidentifikasi Ide dan Peluang Wirausaha Sosial 7 2 
3 Menyusun Rencana Usaha 7 5 
4 Mengevaluasi Hasil Usaha 6 9 
5 Menerapkan Strategi Pemasaran Usaha 4 7 











1. Kode/Judul Kompetensi :  1.  Mengenal konsep kewirausahaan sosial 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  1.1 Pengertian, karakteristik, fungsi, dan dampak kewirausahaan sosial  
3. Waktu :      Teori = 3 jp  Praktik = 0 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan 
Pembelajaran Mata Diklat 
(Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1 1.1.1 Pengertian 
kewirausahaan 
sosial dijelaskan 


















sosial dijelaskan  
 
0,5 0,5 sda. sda. sda. Menjelaskan karakteristik 


















sosial dijelaskan  
0,5 0,5 sda. sda. sda. Menjelaskan dampak 










1. Kode/Judul Kompetensi :  2. Mengidentifikasi ide dan peluang wirausaha sosial  
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  2.1 Ide wirausaha sosial 
3. Waktu :     Teori = 2,5 jp Praktik = 2 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) 






T P Sikap Pengetahuan Keterampil
an 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.1 2.1.1 Masalah sosial  
diidentifikasi 





















masalah sosial di 
lingkungannya  











masalah sosial di 
lingkungannya  


















1. Kode/Judul Kompetensi :  2. Mengidentifikasi ide dan peluang wirausaha sosial 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  2.2 Peluang wirausaha sosial 
3. Waktu :      Teori = 2,5 jp Praktik = 1 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(100%) Media Alat / Bahan Pembelajaran Mata Diklat (Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  
T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.2 2.2.1 Peluang 
wirausaha 
sosial 
diidentifikasi 1  
Papan tulis - Alat tulis 
- Ruang 
belajar  




































wirausaha sosial  
2.2.3 Peluang 
wirausaha 













1. Kode/Judul Kompetensi :  2. Mengidentifikasi ide dan peluang wirausaha sosial 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  2.3 Permasalahan sosial dan solusinya 
3. Waktu :      Teori = 2 jp  Praktik = 1 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan Pembelajaran Mata Diklat (Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  
T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






























masalah sosial di 
lingkungannya  
2.3.2 Faktor-faktor 
masalah sosial  
dijelaskan 










masalah sosial di 
lingkungannya. 
2.3.3 Solusi masalah 
sosial disebutkan 

















sosial ditetapkan  sosial yg 
dipilih 








1. Kode/Judul Kompetensi :  3. Menyusun rencana usaha 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  3.1  Memahami Perencanaan Usaha 
3. Waktu :      Teori = 2 jp  Praktik =   jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan 
Pembelajaran Mata Diklat 
(Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 





















0,15  sda. Modul sda. Menjelaskan tujuan 











0,15  sda. Modul sda. Menjelaskan manfaat 






















1. Kode/Judul Kompetensi :  3. Menyusun rencana usaha  
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  3.2 Menulis usulan usaha 
3. Waktu :      Teori = 2,5 jp  Praktik = 2,5 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 





Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






















3.2.2 Usulan usaha 
ditulis  
 
0,5 0,5 sda. sda. sda. Menjelaskan usulan 




usulan usaha  
3.2.3 Usulan usaha 
didiskusikan  
1 1 sda. sda. sda. Memaparkan usulan 
usaha  
Mendiskusiakn 
usulan usaha  
Mampu 
mendiskusikan 





1. Kode/Judul Kompetensi :  4.  Mengevaluasi hasil usaha 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  4.1  Mengevaluasi pengelolaan usaha 
3. Waktu :      Teori = 3 jp  Praktik = 2 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan 
Pembelajaran Mata Diklat 
(Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






















4.1.2 Kinerja SDM 
pengelola 
dijelaskan  





























1 1 sda. sda. sda. Mempraktikkan 
evaluasi kinerja 













1. Kode/Judul Kompetensi :  4.  Mengevaluasi hasil usaha 
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  4.2  Menghitung BEP dan pajak 
3. Waktu :      Teori = 2 jp  Praktik = 3 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan Pembelajaran Mata Diklat (Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4.2 4.2.1 Data hasil 
usaha 
dikumpulkan  













Hasil Usaha  
Mampu 
mengumpulkan 


































1. Kode/Judul Kompetensi :  4.  Mengevaluasi hasil usaha  
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  4.3  Menghitung rugi laba 
3. Waktu :      Teori = 1 jp  Praktik = 4 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan Pembelajaran Mata Diklat (Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

















4.3.2 Rugi dihitung 0,5 2 





kerugian usaha  
Mampu 
menghitung 






1. Kode/Judul Kompetensi :  5.  Menerapkan strategi pemasaran usaha  
2. Kode/Judul Elemen Kompetensi :  5.1  Menerapkan tata cara penjualan UKM 
3. Waktu :      Teori = 4 jp  Praktik = 4 jp 
 
No Kriteria Unjuk Kerja 
Waktu 
(JP) Media Alat / Bahan Pembelajaran Mata Diklat (Matdik) 
Indikator 
Keberhasilan  T P Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5.1 5.1.1 Pengertian 
penjualan 
disebutkan 


















 5.1.2 Tujuan penjualan 
disebutkan  
 
0,5  sda. sda. sda. Menjelaskan 
tujuan penjualan. 
Menyebutkan 




 5.1.3 Faktor-faktor 
penjualan 
dsebutkan 








faktor penjualan  
 5.1.4 Bagian-bagian 
penjualan 
disebutkan 
























 5.1.6 Penjualan 
dipraktikkan 
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